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L.'enquête dont nous présen.tons les r .ésu l ta t s  s u i t  e t  f a i t  
p a r t i e  de c e l l e s  effectuées  à l a  deinande e t  avec l ' a i d e  de l'O.M.S. 
au Mali, en Haute-Volta, , . .  au Niger (Pichon e t  a l . ,  I967a, 1967% e t  
1 9 6 7 ~ )  e t  au Dahomey(Hamon e t  1967) sur l a  r é p a r t i t i o n  e t  l a  
fréquence drun des grands vecteurs de l a  f i è v r e  jaune en Afrique 
occidentale,  Aedes aegypti  Linné. E l l e  a porté  sur 44 v i l l e s ,  vil la-  
ges e t  hameaux des IO circonscr ipt iom qui cops t i tuent  l e s  p a r t i e s  
cent ra le  e t  sep ten t r iona le  de l a  Rdpublique du Togo e t  couvrent 
environ 75% du t e r r i t o i r e  de cet  E t a t .  
. 
f. 
D m s  chaque l o c a l i t é  nous avons prospec%é un ce r t a in  hombre de 
aoncessions f ami l i a l e s  représenta t ives  des d i f f é r e n t s  types de cons- 
truvkion e t  des d i f f é r e n t e s  e thn ie s  e t  & p a r t i e s  dans l e s  d i f f é r e n t s  
quarkiers.  Notre équipe é t a i t  d iv isee  en deux groupes, l ' un  reoher- 
chan% l e s  l a rves  de moustiques dans l e s  g î t e s  péridomestiques, e t  
l'a,u.tre capturant l e s  adul tes  au repos dans l e s  habi ta t ions .  ' 
D a i s  l a  mesure du possible  l e s  l a r v e s  de moustiques o n t  également 
é t 6  recherchées dans l e s  & t e s  n a t u r e l s  des environs immédiats des 
l o c a l i t e s  v i s i t é e s  a i n s i  que par fo is  l e  long  de l a  route.  Des 
pondoirs pièges ont é t é  placés dans l e s  v i l l e s  de Scansanné?Mango e t  
de Sokodé. Les femelles d'Aedes aegypti  r éco l t ées  dans l e s  hab i t a t ions  
ont é t é  nourr ies  pour essayer d'en obtenir  des oeufs e t  pour évaluer  
l a  s e n s i b i l i t é  aux insec t i c ides  de l e u r  descendance. 
Notre enquête a, eu l i e u  au début de l a  saison d-s pluies .  f 
O -. 
n 
L a  République du Togo occupe un t e r r i t o i r e  de 56,000 KmL.  C'est 
une b p d e  de 600 kilomètreS.de long, qui pa r t  d'une base é t r o i t e  
(52 kilomètres) e t  s ' é p a i s s i t  par endro i t s  jusqu'a compter ,150 k i l o -  
mètres d 'Es t  en Ouest, E l l e  e s t  limit6e:: 
- au Sud par llOcéan Atlantique 
- a l ' E s $  par l a  République du Dahomey 
- au Nord par l a  République de Haute-Volta 
- & l 'Ouest par l a  République du Ghana. 
L a  région prospectée s ' é t end  vers  l e  Sud jusqu'au pa ra l l è l e  
b 
7O3O'J.T qui correspond à l a  l a t i t u d e  dlAtakpamé. 
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Cette zone e s t  p r i se  en é c h u p e  par une vhaine mon-bagneuse d i r igée  
du Nord-Est vers  l e  Sud-Ouest: depuis l ' d t akora  dahomQen9 e l l e  s ' a r t i -  
cul'e. en d ivers  massifs e t  plateaux (massif Kabré, plateau de Malfakassa 
e t  coll-ines de Bassari, chaines du Fazao, e t c  ...) e-t se  r a t t ache  i 
l'filcwapim du Ghana. 
Le climat e s t  de type t r o p i c a l  humide, avec une pluviométrie de 
1200 mm à Dapango e t  de I500 mm dans l e  massif Kabré e+ B Atakpamé, Au 
Nord  d'Atakpamé l e  pluvitgramme ne prBsente qu'un s e u l  maximum compris, 
su ivant  l a  région en t r e  J u i l l e t  e t  Septembke. A Atakpamé e t  au Sud, il 
eomporte deux maximums séparés par une p e t i t e  saisoii sèche (cl imat  de 
type subéquatgr ia l ) .  Nous dqnnons en Annexe 6 l e s  éléments climatolo- 
gigues en reg i s t r é s  dans l e s  l o c a l i t é s  du Dahomey de Natitingou,Djouggu 
e t  Sava, dont l e  climat e s t  g r o s s o  modo - comparable B ce lu i  des l g c a l i t é s  
de Sansanné-Mango, Lama-Kara e t  Atakpamé. II y a 3 â, 4 mois  BcolQgiquement 
secs.  
L'hydrographie comprend essent ie l lement  2 grands bassins  déterminés 
par l e s  montagnes: 
IQ Au Sud-Est l e  bassin du Mono cui r e ç q i t  s u r  sa gauche ltOgou e t  
l l O f e ,  e t  sur s a  d r o i t e  1 'AQi~,l1hmontchou, l ' h o u  e t  l a  Chra. 
2Q Au Nord-Ouest, l ' O t i  qui s e  j e t t e  dans l a  V o l t a  au Ghana, e t  
draine l'ensemble des f leuves du Nord-Tog). A pa r t  l'Asouakokq, qui 
descend de l'Adélé, e t  s e s  a f f l u e n t s  l a  Ouaoua e t  l a  F!enou,tous l e s  
cours d'eau sont  saisonniers .  
L a  zone é tudiée  pmprend 4 regions na tu re l l e s :  
- depuis Agou jusqu'à AtakpamB, B l i t t a  e t  Sokodé, un plateau c r i s t a l l i n  
ßonst i tuant  l e  bass in  du Mont. Cet'ce région, centre de l a  cu l ture  du 
coton e t  des produi ts  v i v r i e r s  e s t  l ' o b j e t  d'un vas te  plan d'aménagement. 
Orientés par  L'Administration, un grand ntmbre de Kabré e t  de L p s o  
viennent s ' i n s t a l l e r  dans l e s  t e r r e s  en f r i che .  
- l e s  Monts du Tbgo, zone de cu l ture  du café  e t  du cacao e t  le 
massif Kabré, t r è s  f e r t i l e .  Cet te  dernière  région e s t  surpeuplée ( I 0 0  2 
200 habi tan ts  par km*). On trouve dans se s  va l l ées  d'impqrtantes palme- 
r a i e s .  
- l a  plaine de l ' O t i ,  dont l e s  t e r r e s  frdquemment Qrodées conviennent 
B l a  cu l ture  de l ' a r ach ide  e t  de l'igname. 
C I 
cl 
3. 
. .  
- l e  soc le  o r i s t a l l i n  r e p a r a i t  au Nord-Ouest, cons t i tuant  l e s  
f a l a i se s .  &e Dapango. C'est .  auss i  une région .densément peuplée, .car 
bien a r r w é e  e t  f e r t i l e .  (Anonyme, 1964). * 
La. 'vé&tat ion.  appara i t  comme une savane boisée de dens,i té.  _._ . . - . .. . _. .. ..-. . , . - .  ' .. . - * ,.BauGent f a i b l e ,  de type soudanken. Ddpuis de nombreuses années ..tinq . 
" p r ~ i t i q u e  *de 'reboisement esteappliquée,  e t  l e s  techera ies  sont  de plus 
en plus nombrcus~s; 
q ,  . .  ~ ... 
. ,  
. .  ':" ,.y -1'. ' ,,," ' , 
. .. , . ?. 
. ,  
GEOGRAPHIE HUMAINE ET HABITAT 
. 
--__-___-__----__________I___ - _- _ _---- - --------- 
'.'.De paht ' ;e t  d ' a u t r e  de .  l ' .axe.  r o u t i e r  Solcodé-Blitta s e  trouve . .  une I 
., . . .. .. . . .. , . .. . . .  
vas te  zone inhabi tée .  On observe de f q r t e s ,  dens i tés  de populatcion 
dans l a  régionide Dapango (,plus de. 50, 'habi tants  par h 2 )  e.t szr,toat 
d'h$.la '  FQgiÓn"~de Lama-Kasa( en t r e  I OO. e t  200. habi tan ts  par h 2 )  - D q s  
l e '  r'e'ste de' l a :  z'one 6tudiee la dens i t é  .est  gOn6ralement comprige en t r e  
. . .  . 
' !  5 e t  15. ..:--.i :. , ' 4 
Le Togo a 6th l e  cadre de nombreuses invasions principalement 
de l a  p a r t  de l a  oonfédération Ashanti venue .du Ghana (XVIIIe s . )  e t  
du r o y a h e  .du Dahomey (XIXe s o ) 9  ce, qui exp1icjv.e l a  complexité de.. 
l ' o r i g i n e  d.e s o y  peuplement, a i n s i  que l'e".iett,ement des e ' t h i e s  
fidèlement t r a d u i t  par l a  ca r t e  I (Mercier, 1954). 
, 'I . . . .  . . . .  ,. t 
, I '  . 
On dis t ingue  - l e s  peuples pr6,sumés autochthnes 
8 t . ,  . - ..... ' .21 I U S . .  A.."- I _ _ ,  ,/-,,, I ,; . . 
- l e s  elements venus de l ' E s t  
' !  . . '  c 
- les 6léments venus d e ' l l O u e s t  . + .  
. I  
- l e s  BlBments venus du Nord- (Anonyr;le,'Ig&$) 
._ I r  , 
3.1. Présumés autochtones 
_.-YI 
L n  
I* I :  
..i -_.i .^ . . . :: ': 
I ,  - 
C a n s  l e s  présumés autoclitones, on c lasse  l e s  e thnies  en deux 
I 
groupes: i e s  Paragourma, dont l e s  ceu tmes  e t  d i a l eo te s  sont apparentQs 
B ceux des Gourma ( ou Gourmantché) vol ta ï tques,et  les-%tocht)nes  de 
langue Tem OU Naoudemba. 
1 1 ,  
Les Paragourma ha'pitent l e  Nord-Ouest du Togo, depuis l e  Fazao 
jusqn'au I l e  degré N@rd.Ilx représentent  de nombreuses e thnies ,  t e l l e s  
que l e s  2 6 ,  B l ' E s t  de Dapango, l e s  Konkomba réputés  ppur l e u r s  
ap t i tudes  guer r i&res  l e s  E a ,  qui mettent en valeur  l a  région de Dapango, 
l e s  Ngam-Ngam, qui ont é t6  repoussés au Sud e t  â l ' E s t  - -  * -  de Sapqanné- 
Mango, e t  l o s  Bassari, remarquables mé ta l lu rg i s t e s  e t  prat iquant  
eux-mêmes l ' é l évage ,  qui peu@lent l a  région de co l l i nes  boisée,s de 
! , I .  
- -  - 
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Bassar i ,  B l 'Ouest de Lama-Kara 
Parmi l e s  presumes autochtones de langue Tem e t  Naoudemba, 
on d is t ingue;  R 
-,,les - &OSSO qui groupent l e s  Naoudemba? dont l a  langue e s t  apparentée au 
maze ( d i a l e c t e  M o s s i )  e t  l e s  Lamba 
I ls  vivent  par fo is  dans des palmeraies , taut  autour de Kana$. Un ce%tain 
nombre a migré avec l e s  Kabré dans l a  région de B l i t t a .  tL 
dont l a  langue e s t  proche du tem-kabré, 
- l e s  Ntribou qui habi ten t  au Sud-Ouest de B l i t t a ,  e t  dont l a  r é p a r t i t i o n  
chevauche l a  f r o n t i è r e  ghanéenne. 
- les Koussountou, élément téuoin du peuplement pré-kabré dans l a  plaine 
du CJHaut-Mono. 
- 1es'Kabré qui prat iquent  une ag r i cu l tu re  in tens ive  ( cu l tu re s  en 
t e r r a s se ,  fumure des s o l s )  occupent l a  région surpeuplée de Lama-Kara 
e t  Pagcluda. Pour p a l l i e r  B l e u r  démographie 
en plus grand émigre dans l a  zonc d'aménagement de 1' Est-Mono. 
explosive,  un nombre de plus 
I1 p a auss i  des populations ia te rmédia i res  en t r e  ces deux grands 
grobpes, t e l s  que l e s  &posso, o r ig ina i r e s  des montagnes du mQyen Togo, 
0% i l s  avaient  é t é  repoussés par l e s  Ashanti, qui soqt  descendus dans l e  
piedmont sous l a  contrainte  de l ' admin i s t r a t ion  allemande. O 
t * 
3.2. Eléments ?enus de l ' E s t .  
Les 7 Ana sont  d 'o r ig ines  assez d iverses  (Bassa, I f é  e tc . . . ) .  11s 
0ccupeL-b un vas te  t e r r i t o i r e  B l ' E s t  d'Atakpam6. 
B 
3.3, E16men-ts venus de l l 0 u e s t  , I  
Les Kpessi e t  l e s  h i é  eccupent des zones assez r édu i t e s  au Nord 
d1 Atakpamé . & 
Le% Tyokaasi sont  des mercen%ires venus à l a  f i n  du XVIIIe S. . 
d'une h5gion comprise en t r e  l e  Nzi e t  l a  Comoé (Côte d ' I u o i r e ) ,  conduits 
par des gue r r i e r s  de l a  fami l le  royale  de Kong. I ls  sont 'h iérarohis6s  cn 
3 cas-tes: l e s  Dongo, de l a  f ami l l s  princière., les N'gué qui cons t i tuent  
l a  garde p r ihc i è re  e t  l e s  Karamum, Ils sont  i n s t a l l é s  dans l a  région de 
Sansanné-ltanko, 
3.4. Elements venus du Nord 
Les Kotokoli Q t a b l i s  autour de Sokodé, s ' é tendent  vers  l ' E s t  jusqulà 
l ' O t i .  
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Les Gourma qui  habi ten t  l 'extrème Mord du Togo, assurent  l'encadrement d.e 
plusieurs  cantoni' d 'o r ig ine  Gourmantché, mais i l s  ont adopté l a  langue ' 
e t  l a  cu l tu re  des Noba parmi leqquels  i l s  vi&nt.  
Une e thnie  d 'o r ig ine  Mossi habi te  au Nord de Dapango. I ls  sont  venus -
do Koupéla, B l a  s u i t e  d'une dispute  qui eut l i e u  au XVIIIe siècle.(Anonyme, 
1964). 
3.5. Habitat  
L 'habi ta t  e s t  d i spersé  chez l e s  Moba, l e s  Gourma e t  l e s  Konkomba, Les 
habi ta t ions  sont  du type soudanais c lass ique,  rondes en banco avec t o i t  de 
.pat l ie .  conique. Les concessions famil iayes  sont  largement espacées 
greniers  5 m i l ,  également en banco, sont  placés l e  plus  souvent &. l ' i n t é r i e u r  
! 
Des 
: des maisons. 
' Les Ngam-Ngam ont aussi Ües concessions dispersées .  Les maisong, de type 
soudanien, ont l e u r  parois  finement polies, ,  Le s o l  e s t  cimenté e t  coloré  au 
néré. On en t r e  dans l e s  maisons par une ouverture t r è s  é t r o i t e  (70cm environ) 
placée à 50 cm au dessus du niveau du sol. 
L ' h a b i t a t  Lamba e s t  t r è s  d i spersé  a l ' i n t e r v a l l e  en t r e  l e s  concessions 
var ie  en t re  300m e t  ?km, l e  v i l l a g e  s Ié tendant  s u r  p lus ieurs  kilpmè'tres. 
T r o i s  ou quatre  habi ta t ions  e t  deux ou t r o i s  p o u l a i l l e r s  e n t m r e n t  un grenier  
à mil placé au centre  de l a  cour famiaiale. 
Les Kabré ont un mode d ' h a b i t a t  t o u t  2 f a i t  comparable. L'entrée e s t  
souvent const i tuée par une case â deux ouvertures,ronde ou carrée,  06 son t  
placé: l e s  jarFes des t inées  A conserver 1.' eau. 
gx-oupées en concessi'ons assez rapprochées. Les Ana cons t ru isen t  de grandes 
maisons en banco, dont l e  t o i t  de p a i l l e  présente 4 pentes. Enfil; les Babsari 
vivent  dans des p e t i t e s  cours entourées par 2 ou 3 pièces.  Chaque v i l l a g e  
e s t  cons t i tué  de p lus ieurs  hameaux, dans l e sque l s  l e s  maisons s e  s e r r e n t  
Les Kotokali vivent  dans des maisons souvent carrées  à t o i t  _- -en teZrasse: 
étrqitement.  
k 
d a ~ s  l e  Nord du Togo l e s  eaux de surface sont  r a r e s  en saison sèche. 
Tous l e s  cours d 'eau  s e  réduisent  B un chapelet  de mares e t  ce r t a ins  
s r  assèchent complètement sur de longues dis tances .  L a  nappe phréatique 
n ' e s t  j aqa i s  t r è s  profonde e t  des puits rudimentaires permettent de l ' a t t e i n -  
dre  sans d i f f i c u l t é .  
- _  .- _ _  - 
3 
I ,  
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Dans ce r t a ins  endro i t s  l e s  points  d 'eau  s'assGchent par t ie l lement  e t  
doivent ê t r e  recreusés en-sa ison  sèche. Dans d 'autres ,  e ù  l e s  pu i t s  sont  
i nex i s t an t s ,  l e s  habi tan ts  obtiennent l e u r  eau en creusant des t rous dans 
l e  lit du cours d 'eau à sec.  Le stockage d ë - l ' e a u  e s t  donc t r k  généralement 
pratiqué.  Le type de stockage de l ' e a u  e s t  fonction à l a  f o i s  des res3ourses 
hydriques de l a  zone considér6c e t  des habitudes de l a  population loca le .  
Les observations f a i t e s  l o c a l e i é  par l o c a l i t é  sont  résumées en Annexe I. 
t 
- 
I . I  
4.1. En pays Gourma e t  Berba 
Quatre" agglomérations ont é t é  prospectêes dans l 'extrème Nor&:-Est du 
Togoj t rois"sont  habi tées  par des Gourma:Borgov, Koundiwasé e t  Nakitinde, 
l a  quatrième Ilandouri, e s t  peuplée par une ethnie  aux moeurs vois ines ,  l e s  
Berba. Les points  d 'eau  sont  d 'accès( f a c i l e ,  cons t i tués  par des r i v i è r e s ,  
des pu i t s  peu profonds ou des sources. L'eau e s t  l a i s s é e  dans l e s  p e t i t s  
canar i s  ( j F r r e s  en po te r i e )  servant  à son t ranspor t ,  ou stockée dans des 
j a r r e s  de contenance moyenne (20 l i t r e s )  Les p e t i t s  canar i s  const i tuent  
un g î t e  défavorable, car  constamment déplacés e t  vidés.  Les j a r r e s  ont une 
eau qui e s t  rarement totalement renouvelée comme en témotgne cL6pôt abondint 
qui s ' acemule  au fond, e t  comme l e  reconnaissent d ' a i l l e p r s  cegtains habj -- 
t an ts .  Les " ja r res  sont  lavées  une f o i s  tous l e s  d i x  j0wz.s.  en noyenne, 
lorsque l ' e a u  e s t  t r o p  sa l e .  Mais l ' eau  e s t  stockée eyl fonct ion des besoins 
quotidiens:  l e s  j w r e s  ne sont  jamais totalement remplies e t  l e s  femmes 
vont chercher l ' e a u  matin e t  s o i r .  Cette eau constamment puis& ne contioiit 
aucune la rve ,  même pas de Culex. Tout  au plus  rencontyafLt-on quelques oexfs 
de Culex à l a  surface de l ' e au .  
I 
un 
F 
t) 
Comme chez l e s  GourmantohQ de Haute-Vol+a, l a  f ab r i ca t ion  de dolo 
(b iè re  de m i l )  e s t  fréquente,  mais l ' e a u  qui s e r t  à sa préparation n ' e s t  
accumulée &e l a  v e i l l e ,  ce qui Qlimine tou te  p o s s i b i l i t é  d 'y trouver des 
la rves .  l !& 
' I  
Dans 106 habi ta t ions  prospectées, nous avons rencontré 129 r éc ip i en t s  
contenant de l ' e au ,  dont I9 à l ' i n t é r i e u r  des maisons. I1 y avait en outre  
83 r éc ip i en t s  abandannés à l ' e x t é r i e u r ,  sans eau, mais pouvant c p s t i t u e r  
des g î t e s  possibles  pendant l a  saison des pluies .  f 
4.2. En pays Noba e t  Mossi  
Une seu le  l o c a l i t é ,  nÙ une grande p a r t i e  de l a  population e s t  d ' o r i -  
i 
gine Mossi  (e thnie  Yanga) a é t é  prospect6e;Timbou. Nous avons prospecté 
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4 l o c a l i t é s  Moba: Dapango, BogoÚ, B a r E o i s s i  e t  Tami. . 
B Timbou, l 'approvisionnement en eau s e  f a i t  l a  plupart  du temps 
dans t rc is  pui t s .  Au mi l ieu  de l a  saison sèche, l o r s q u ' i l s  sont  taris,  l e s  
femmes creusent des t rous dans l e  l i t  de l a  r i v i è r e .  Le  t ranspor t  de l ' e a u  
e s t  assuré dans de p e t i t s  canaris. L'eau e s t  entreposée dans des j a r r e s  
d ' a s sez  grande contenance (entre  30 e t  70 litres)++ Chaque femme possède 
une s e d e  j a r r e ,  qui e s t  l a i s s é e  à l ' e x t é r i e u r ,  sqps couvercle, Au moment 
d e h i s i t e ,  il y a v a i t  manque d'eau, e t  e l l e  é t a i t  conservée plus longtemps 
e t  rarement complètement renouvelée (présence d'un dépôt abondant au fond 
des j a r r e s ) .  Cependant aucune grande j a r r e  n ' é t a i t  complètement remplie, 
i 
Y 
not re  
( l e s  femmes s tockaient  l ' e a u  en fonction de l e u r s  besoins quotidiens) ce 
qui e s t  défavorable au developpement des l a rves  de mwstiques., Le s e u l  
r é c i p i e n t a r e c e l a n t  des  l a r v e s  d'Aedes aegypti é t a i t  un p e t i t  canari  con- 
tenant  des branches en madra-lvion dans une eau s a l e ,  qui cons t i t s a  un 
. .  P 
, , médicament t r a d i  t i  onnel . .  . 
Dans 15. maisons v i s i t é e s ,  nous avons trouv+,25 r éc ip i en t s  (doiit 1 
: .  2 l ' i n t é r i e u r )  centenant de l ' e a u ,  e t  23 g î t e s  p o t e n t i e l s  de , sa i son  d,es 
pluies .  
En pazs Moba, les j a r r e s  contenant de l ' e a u  son t  entreposées .I .. . dans une 
. .  
coure t te  mitoyenne en t r e  deux cases e t  souvent recouverte $'un t o i t  de pa i l l e . .  
L'eau e s t  t a n t ô t  conservee dans de grandes j a r r e s  (contenance 3 0 . 8  50 l i t r e s )  
t a n t ô t  l a i s s é e  dans l e s  p e t i t s  canar i s (  contenance. IO l i t r e s )  u t i l i s e s  
pour son t ransport .  ,Nous avons trouvé des l a rves  d'fledes aegypti d+s 
p lus ieurs  types de gl tesg jarres d'eau de boisson, abreuvoirs à v o l a i l l e s ,  
médichents  t r ad i t i onne l s ,  r éc ip i en t s  abandonnés. A Bapango, , que nous 
'avóns prospecté à l a  f i n  de not re  tournQe a l o r s  q u e ' l e s  p lu ies  avaient  
. -  - .  . 
commencé, de nombreux r é c i p i e n t s  abandonn6s contenaient des l a rves  d '  Aedes 
vi  tt atus.  . . . . .. .... ..... .. . . . _._. , _ _  - .  
7 ' '  ,Pour 90 maisons prospectées, nous avons trouvé l j  g î t e s  p o s i t i f s  
pour Aedes aegypti sur plus de 300 'g î tes  contenant de l ' e a u .  Rem9rquons 
qu'au. cours de' no t r e  v i s i t e ,  des femmes vidèrent  l e s  canar i s  cpntenant 
une 'eau ancienne quand ' e l l e s  appr i ren t  que n0g.s y c h e r c h i w d e s  Farves. 
L a  plupart  des fami l les  fabr iquent  de gr.andes quant i té .  de dolo. 
A Dapango, c e t t e  préparation a l i e u  tous les 3 jours ce, qui e s t  défavorable  
au déve;loppement des larves., Par .con.tre de nom'drewr réc ip ien ts '  fêlés OU 
i nu t i l i s ab le ' s  .jonchent 12 sol .de ce r t a ines  concessions, e t  cons t i tuent  
de ce f a i t  des .&tes '  po ten t i e l s  pendant l 'h ivernage.  
.. . 
I 
4.3. En pays Tyokoissi e t  &Tgam-Ngam 
SansannB-Nango e s t  l a '  seule  l o c a l i t é  Tyokossi v i s i t é e ,  L a  v i l l e  
- 8  - 
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comporte de nombreux pu i t s  peu profonds, qui t a r i s s e n t  assez t a rd  en 
sa i son  sèche. Les femmes vont a lo r s  chercher de l ' e a u  dans des  Aares ou 
en creusant des trous .dans l e  l i t  de l a  r i v i è r e .  L'eau e s t  entreposée 
l e  plus souvent dans des j a r r e s  assez grandes (contenance 50 à 70 l i t r e s )  
qui sont  à l ' i n t é r i e w  JU à l ' e x t é r i e u r ,  sous a b r i ,  e t  e s t  complètement 
renouvelée tous l e s  2 eu 3 jours;  e l l e  e s t  donc exempte de la rves .  Isla- 
misés, l e s  Tyokossi ne préparent qu' exce tionnellement du dolo. 
nous n'avans rencontré que 55 r éc ip i en t s  i contenm-t de l ' eau(dont  31 à 
l ' i n t é r i e u r )  e t  15 r éc ip i en t s  s a s  eau suscept ib les  d'héberger des la rves  
en saison des pluies .  
I1 y a très peu de g î t e s  potent ie  s ,  puisque pour 49 pièces - v i s i t e e s  
2 v i l l a g e s  où l t e t h n í e  Ngam-Ngam domine ont é t é  v i s i t é s :  Gando e t  
Ilownongeu. Dans ces v i l l a g e s  trss propres,. oÙ l e s  murs des maisons sont 
po l i s  avec soin,  l ' e a u  e s t  t r a i s p o r t é e  des p u i t s  B l ' a i d e  de p e t i t s  canaris  
ou de calebasses en ferme de gourde, puis versée dans des j a r r e s  (contenance 
30 B 50 l i t r e s ) .  Ces jaxres  sont  B demi-enterrges, 
t a t i ons ,  e t  dépourvues de couvercles.Chaque femma possède en principe 
un canari .  L'eau e s t  rarement complèteme t vidéeg mais s i  sauvent puisée 
q u ' i l  fu t  impassible d ' y  trouver des lar  es .  Tout  au plus y avons-nous 
rencontré quelques pontes de Culex , La répara t ion  de dolo e s t  fréquente,  
maic ne nécess i t e  jamais un stockage de i 'eau s e  prolongeant assez pour 
permettre l e  développement de lcwves dlAedes sem-pti. D'autre  p a r t  , l a  
préparation de médicaments t r ad i t i onne l s  e s t  peu us i t ée .  
l ' f n t é r i e u r  des 'habi-  
4' 
Pour  70 maisens v i s i t é e s ,  il y avait 69 r6c ip i en t s  contenant 
de l ' e a u  dont 43 à l ' i n t é r i e u r ,  e t  30 g î t e s  po ten t i e l s  de saison des p lu ies ,  
4.4. En pays Kabré e t  L o s s o  
6 l o c a l i t é s  ont 6% prospectées en pays Losso:  Kmdé, Ossakré, 
Pessidé, Kadjalla,  d ' e thnie  Lamba,et Niamtougou e t  Ténéga, d ' e thn ie  
Naoudemba. Nous avons v i s i t é  4 aggloméra ions  en pays Kabr6 = Lama-Kara, 
Pagouda, Boufalé e t  Djamdé. 3311 outre  nou avons rencontré 2 v i l l a g e s  de 
Ilabré émigrés au Sud de Sokodés Sotoubou e t  Yaré-Kabré e t  une v i l l e  oÙ 
Kabré e t  Naoudemba émigrés cohabitent avec des Kotokoli = B l i t t a .  
I 
La p lupar t  des Losso prennent l ' e a u  dans les pu i t s  pendan3 l ' h i -  
vernage e t  dans des barrages en saison sèche. L'eau e s t  t ransportée & 
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l ' ? i d e  de pe$i ts  canaris ,  .de seaux. e t  de cuvettes,  Le stockage de l ' e a u  
, ,  . a . .  
,,SF f a i t  en général dans une pièce,  å l ' e n t r é e  de l a .  concession. Chaque 
femme a une j a r r e  à sa dispos i t ion ,  de contenance 30 à 6 0 , l i t r e s ,  non 
en ter rée  ou par fo is  â demi en te r r éeYsans  couvercle. k principe,  l e s  
femmes vident  complètement l e u r  j a r r e  avant d 1  a l l e r  chercher l ' e a u  chaque 
jour., N9us n'avons trouvé quelques l a r v e s  dans ces j a r r e s  Su'å Ossakré, 
aÙ l e s  femmes mettent une demi-heure pour a l l e r  jusqu'au barrage, ce qui 
l e s  pousse å économiser l e u r  eau. 
. . .  Le stockage de l ' e a u  en pays Kabr6 e s t  tmt B f a i t  comparable. Les 
j , p r e s  s o n t  entreposées en général  B l ' e x t é r i e y r  , ou . .  å l f i n t é & e u s  . .  s i  
des gnima? r i squent  de l e s  b r i s e r .  Ces can,aris ne sont  pas, en t e r r é s ,  n i  
recouverts.  Le. plus souvent aucun dépôt n ' e s t  v i s i b l e ,  car  l e s ,  femmes 
lavent  l e u r s  j a r r e s  2 f o i s  par ,jour en. principe.  Cependant, nous avons 
pu trouver.quelques l a r v e s  de Culex etmême par fo is  d'Aedes dans l e s  canaris  
de cer ta ines  v i e i l l e s  femmes, ,plus négligeantes.  L e  dolo e s t  préparé une 
f a i s  par semaine, mais l f e a u , n ' e s t  apportée q u e l l a  v e i l l e .  Le g î t e  30- 
t e n t i e l  l e  plus fréquent e s t  consti-tué par l e s  abreuvoirs à v o l a i l l e s ,  
qui sont  dea p i e r r e s  greusées, e t  forment donc.un mil ieu t r è s  favorable  
aux l a rves  d'dedes aegypti  e t  . s u r t o u t  d'rledes v i t t a t u s .  
. . . . . . .  
- _  , .  
,. 
! 9, 
, . .  
1, . 
. .  
, .  
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
Pour 92 maisons v i s i t ée s .  en pays Lossa ,  nous avons trouvé 705 r .écipients  
contenant de l ' e a u ,  dont 4O.à l ' i n t é r i e u r  e t  4.h6bergLaxt des l a r v e s  
.~ d'Aedes aegypti ,  e t  61 g î t e s ,  po ten t i e l s  d'hi,vernage. Pour  135 maisons 
prospectées en pays KabrQ, nous avons ren,contré 213 r éc ip i en t s  avec, eau, 
dopt 81 å l ' i n t é r i e u r  e t  8. hébergeant des l a rves  d,'Aedes aeff;YPtis e t ,  56 
g î  t e s  pot en t i e l  s d I hivernage. 
i. .. z . . , : .  . . . .  ....................... i .  
L 
4.5. En pays Bassari e t  Ilonkomba - _x - -  
2 v i i l a g e s  ant  Bt6 v i s i t é s  en pays Konkoda = Nawaré e t  Takpainmba. 
Les habi tan ts  prennent l ' e a u  dans des p u i t s  pendant l !higernage,  e t  
dans l e  lit des r i v i è r e s ,  en saison sèche. Le stockage de l ' e a u  e s t  
par tout  prat iqué dans de- grands canaris  de c'ontenance 60 B 70 l i t r e s ,  
a l long& , non en ter rés  non couverts e t  plaoés å l ' i n t é r i e u r  en général. 
L'eau n ' e s t  jamais complètement vidge, e t  l e  fond des canaris  présente 
un dépôt abondant. Nous avons trouvé de nombreuses j a r r e s  hébergemt des 
l a rves  d'8edea aegypti ,  bien que des femmas se s o i e n t  dép^echées de l e s  
v ider  avant notre' passage dans l e u r  concession. En outre des r é c i g i e n t s  
contenant un peu &'eau oubliée e t  des abreuvoirs à v o l a i l l e s  r e c e l a i e n t  
..- - auss i  des . larves* 
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Pour 47 maisons v i s i t & e s ,  nous avons trouvé 78 r6c ip i en t s  contenant de 
l ' e a u ,  dont  52 à l ' i n t é r i e u r  e t  10 contenant des l a rves  d 'dedes aegyp'ait .. . . .  
e t  9 .@tes  po ten t i e l s  d 'hivernage, 
4 v i l l ages  fu ren t  prospectés en pays Bassario Bassari ,  Kabou, Band j e l i  
e t  Baghan, L'eau e s t  abondante pendant l 'h ivernage dans c e t t e  région 
m,ontagneuse oÙ coulent de nombreux to r r en t s .  I1 y a auss i  des sources e t  
des -puits.Eh f i n  de saison sgche, il y a cependant p h m i e ,  Le stockage 
de l ' e a u  e s t  l a  r èg le  dans c e t t e  r6gion. L'eau e s t  entreposée dans de 
grandes j a r r e s  ( de contenance 60 â 90 l i t r e s ) ,  placées à l ' i n t é r i e u r  ru 
à l ' ab r i , non  en ter rées ,  couvertes ou non. En général  chaque fami l le  pcssède 
2 j a r r e s ,  l ' une  dest inée à contenir l ' e a u  de boisson, l a  seconde pcur 
l a  t o i l e t t e .  En pr incipe l a  première j a r r e  cont ien t  de l ' e a u  c l a i r e ,  q = r i  
e s t  souvent entièrement renouveldb, l e  r e s t a n t  é t a n t  versé dans l e  second 
r êc ip i en t ,  dont l ' e a u  e s t  t rouble  e t  peut r e s t e r  longtemps sans ê t r e  
vidée. En pratique,  nous avons vu des habi tan ts  bo i re  e t  se l ave r  i nd i f f é -  
remment dans l ' u n e  ou l ' a u t r e  j a r r e .  Le canari  contenant l ' e a u  trouble" 
contenai t  presque constamment un grand nombre de l a x e s  d'3edes ae,mpti, 
a lors  qu ' e l l e s  é t a i e n t  absentes ou. en p e t i t  nombre des 'canaris  contenant 
l ' e a u  c l a i r e .  Nous avons auss i  rencontré des l a r v e s  d a s  l e s  abreuvoirs 3, 
v o l a i l l e  e t  dans des p o t s  de médicaments t r ad i t i onne l s .  
o 
r 
Pour 63 maisons v i s i t é e s ,  nous avons trouvé 122 r ea ip i en t s  contenant 
Y 
de l ' e a u ,  dont 57 l ' i n t é r i e u r  e t  34 hébergeant des l a rves  d'Aedes aemp-bi, 
e t  71 @ t e s  po ten t i e l s  d'hivernage. %n outre,  2 Bassari ,  nous avons r éco l t6  
des l a rves  d 'aedes v i t t a t u s ,  pa r fo i s  en associat ion avec Aedes aegypt i )  
dans 6 g î t e s  
406. k p a p  Kotokoli 
Huit agglomérations ant é t é  v i s i t é e s  en pays Kotokqli: Sokodé, 
q u a r t i e r  Zango d '  Atakpamé, B a f i l o ,  3Pjeidé-Krikrig Tchamba, Kemini, 
Fazao e t  Koussountou. 
Les femmes portent  l ' e a u  des p u i t s  ou des mares dans des cuvet tes  
ou des calebasses en forme de gourdes. Le mode de stockage n'cet pas 
constant d'un v i l l a g e  à l ' a u t r e .  D'une manière générale,  l e s  hab i t an t s  
u t i l i s e n t  des canar i s ,  ce r t a ins  é t a n t  en te r r é s  ou à demi en te r r é s ,  de 
contenance 4Q à 60 l i t r e s ,  souvent couverts.Ce,s r éc ip i en t s  sont  usuellement 
places à l ' i n t é r i e u r  ou à l ' a b r i ,  e t  ne pr&sen%ent qu'un l é g e r  dépôt. 
fl Sokodé, qui e s t  l e  centre  du pays Kotokoli, nous n'.avons pas trouvé 
de g î t e  l a r v a i r e  d ' l edes  aegypti  deans 44 maisons prospectées. 
2 
_.- I -  - ll - 
Par contre,  dans d 'au tes  l o c a l i t Q s  une j a r r e  consacrée au stockage de ' 
l'..eau; héb'ergeait de .temps 2,. aut re  quelques l a rves  d'Aedes aegypfi. Le 
fg~te.i..Le.-~lus ,:fréquent é t a i t  const i tué-  par des c'anaris abandonnés B l 'erxté- 
r i e u r  e t  contenant un .peu d'eau de p lu ie ,  ou  par des abreuvoirs à v o l a i l l e .  
Certains de ces g î t e s  contenaient auss i  par fo is  des l a r v e s  d Aedes vi t ta tus .  
Pour 153 maisons prospectées, il y avait 328 r é c i p i e n t s  coatenant . 
de l"U, dont 81 Q l ' i n t 6 r i e e r  e t  15 hébergeant des l a r v e s  d'dedes aegypti  
I1 y avait auss i  34 .g?tes poten t ie l s  dIhivernage. 
. .  _ .  - 
L a  fabrica-bion de d o l o  e s t  peu .us i tde ,  c?"r l a  plupart  s.ont musulmans. 
. . . . . . . . .  . .  
Les. c h i f f r e s  que nous venons de donner ne son t  qu' approximatifs, beaucoup 
de .femmes. vidant  l e u r s  j a r r e s  avant no t re  a r r ivée  dans l e u r  maison,, , 
. . .  
._ I ". ~ ..._ II - . . ~. . , a  , . 
..- - I - - - - . $ 2  
4. 7. Eh yags liia 
Six l o c a l i t é s  ont é t 6  prospectees en pays h a  = q u a r t i e r  D i a m a  
d '  Atakpamé, Anié, Goubi, Npmassi la ,  Kamina e t  Tchekita. . - - _ _  
,Si l'approvisionnement en eau ne pose pas de problèmes à ?t&pamé, 
oÙ des pompes mulzicipales sont  i n s t a l l é e s  dans l a  p lupar t  des quar t ie rs ,  
il n 'en  e s t - p a s  de même des au t res  agglomérations. !& Goubi, lorsque l a  
r i v i è r e  e s t  sec,  l e s  femmes creusent des t rous  e t  doivent par fo is  a t tendre  
toute  une journse que l ' e a u  sourde. B Tcheki ta ' l es  femmes doivent remonter 
l e  lit de l a  r i v i è r e  s u r  5 kilomètres pour t rouver  de l ' e au .  L'eau e s t  
t ransportée dans de grosses  calebasses en forme de gourdes, cektaines 
contgnant plus de j5  l i t r e s . ,  Le stockage de l ' e a u  e s t  l a  r èg le .  Même 
à fltakpamé, où l ' e a u  ne manque pas, nous avons trouvé deiTant certaines: 
maisons une dizaine de grandes j a r r e s  , de contenance 40 à 80 l i t r e s .  
De même en brousse, l e  nombre de canaris  par m a i s ~ n s  v a r i e  entEe 2 e t  6. 
Ces j a r r e s  s o n t  en général  B l ' e x t é r i e u r ,  à demi enterrés ,souvent  couvertes 
e t  de forme sphérique sans col. I1 e s t  firéquent d ' y  t rouver  des l z r v e s  
d'dedgs aegypti ,  par fo is  en-grand nombre. Une prat ique courante,  e s t  mssi 
favorable à l a  pul lu la t ion  d ' l edes  a e a p t i j  .en e f f e t  dans l e s  v i l l ages ,  06 
on trouve souvent sur l e  s e u i l  des habi ta t ions  des pots de t e r r e ,  compls- 
tement en ter rés ,  grossièrement recouverts  par une p i e r r e  p la te .  Ces pots 
contiennent des branches ou des c a i l l o u x  ( p a r f o i s .  aussi des cranes d 'ani-  
maux) rgcouverts par de l ' e a u  
laver l e s  jeunes enfants.  Lorsque c e t t e  eau n ' é t a i t  pas t r o p  s o u i l l é e  
e l l e  hébergeait  des.  l a rves  d!dedss aekypti  en grand nombre. Nous avons 
souvent eu des d i f f i c u l t é s  avec l a  pbpulation qui considèraa l a  
a 
I -  
e 
7 
e t  sont  u t i l i s é s  par l e s  femmes pour . 
. .  :_. ~. . ,. ; ~, , . _  ._.'. .. - 12 - 
r é c o l t e  de--lZEe-s-dans de t e l s  g î t e s  comme une profanation, 
l ' e a u ,  don t  31 
On a -trouvé aussi 77 &tes  po ten t i e l s  d'hivernage. 
I ..I ' I  
Peur 107 maisons v i s i t é e s ,  il y avait 242 r éc ip i en t s  contenant de 
,- - 
l ' i n t é r i e u r  e t  33 hébergeant des l a rves  d'Ledes aegypti. 
> 
REPliRTITION ET FREOUENCE D "DES UGYPTI 5. ===================u===================== 
Le meil leur  moyen pour évaluer l a  dens i t é  d'Aedes aegypti '  e s t  
de f a i r e  l e  dhombrement de s e s  g î t e s  l a r v a i r e s ,  car  l e s  adul tes ,  à 
l ' i n v e r s e  d'ilnopheles - gambiae par exemple, ne r e s t e n t  que rarement au 
repos i l ' i n t é r i e u r  des habi ta t ions.  On calcule  donc l ' i n d i c e  de ponte 
ou ind ice  stégomyien en faisiant l e  rapport  du nombre de g î t e s  p s k i t i f s  
pour Aedes aegypti  au nombre de maisons prospectées, mul t ip l ié  par cent 
(Breteau, 1954) Npus donnons en ranexe I l a  l i s t e  des l o c a l i t e s  prospectées 
e t  des ind ices  st6gomyiens correspondants. Divers auteurs évaluaient  l a  
dens i té  d'8edes aegypti  par l e  pourcentage des maisons rencontréés avec 
des g î t e s  l a f v a i r e s  de ç e t t e  espèce, Avec Soper (1965)s nous pensons que 
c e t t e  évaluation e s t  imparfai te ,  car une maison peut héberger plusieurs  
& t e s  sans que c e t  indice var ie .  Nous avons d ' au t r e  pa r t  complété ce t  
ind ice  en fourn issant ,  en Annexe 2, une estimation du nombre t o t a l  de 
l a rves  dans chaque g$te dl Aedes aegypti  rencontré.  
L a  région.qui présente l ' i n d i c e  stégomyien l e  plus élev6 e s t  le 
pays Bassari, 06 l a  dens i té  dépasse par tout  50. Cette pu l lu l a t ion  e s t  
ébo i t emen t  l i é e  aux habitudes concernant l e  stockage de l ' e a u  de t o i l e t t e ,  
habitude ,que l ' o n  dxtrauve chez l e s  Sam0 de Haute-Volta (Subra e t  al.1967) 
e t  chez l e s  Dogon du.Nali (Philippon e t  Ouédraogo, 1966; Sulsra e t  al., 
19675 D i a l l o  e t  Pichon, 1967).  I1 e s t  probable que c e t t e  dens i t é  ne diminue 
pas t o u t  au long  de l 'année,  e t  qu ' e l l e  augmente même en pleine saison 
sèche. Les adul tes  Q t a i e n t  nombreux dans l e s  maisons, mais d i f f i c i l e s  & 
capturer ,  car s 'envolant à l a  moindre a l e r t e .  Nous en avons élevé xn 
ce r t a in  nombre , a f i n  iue M. J.MOUC€ET évalue l a  s e n s i b i l i t 6  aux insec t i c ides  
de l e u r  descendance o 
Les agglomérations habi tées  par Its Jna ont un ind ice  de ponte 
souvent supérieur  â 25. Ce c h i f f r e  n ' e s t  qu'un minimum, car l e s  femmes 
v ida ien t  tous l e s  r6cipienhs contenm$-une. eau ancienne avant no-kre v i s i t e .  
Les j a r r e s  des t inees  au stockage de lI%au,> souvent Femi  en ter rées ,  a i n s i  
que l e s  r é c i p i e n t s  abandonnés à l ' e x t é r i e u r ,  c o n s t i h a i e n t  l a  p lupar t  des 
g î t e s .  
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La m u l t i p l i c i t é  des médicaments t r a d i t i o n n e l s  e s t  un f ac t eu r  également 
important, car . i a  'densi t6  stégomyienne n ' e s t  pas l i é e  dans. ... ce cas am 
conditions climatiques ou hydriques. . .  
L é  stockage . d @ . l ' e a u  de boisson e s t  aussi t r è s  favorable  à l a  
p u l h l a t i o n  d*Aedes a e a p t i  dans l e s  v i l l a g e s  Konkomba, où . .  l ' i n d i c e  . .  de 
ponte e s t  supér ieur  â IO.. D'autre p a r t  1s nombre de l a rves  dans . .. chqque 
. . . .  . . .  ".._ . _ .  
C' 
. : .. .:' 
. caulari é t a i t  de l ' o r d r e . d e  200. En pays Ana, l a  dens i té  e s t  suscept ib le  
' d'augmenter ençbre au cours ,de l a  saison _ _  des . plu ies ,  ca r  l e  nombre 'de 'g î tes  
pokent ie ls  d 'hivernage e s t  élevé.  Par contre.., il y a v a i t  peu de r é c i p i e n t s  
abandonnés dans l e s  v i l l a g e s  Konkomba v i s i t é s ,  e t  l ' i n d i c e  si'é'gomyïën' d o i t  
r e s t e r  à peu près constant. 
7% pays Moba e t  Yanga, l a  présence. de l a r v e s  dtAedes aegypti  e s t  
beaucoup plus adcidentëi le ,  dÛe à l a  né'gligence d'une Teinme.:,. I . .  ou . & que,lques 
' r éc ip i en t s  ab'and'onnés, mais n''es6 pas négl igeable  puisque - l ! i nd ice  stégo- 
myZen dépasse en' général  I O .  Mais l a ' p r é p a r a t i o n  suas 
d o l o  peut e n t r a i n e r  l a  ' m l l u l a t i o n  des Aedes pendant l 'h ivernage .  ,Eh e f f e t ,  
. . .  . . .  , 
e .  
. .  
' 
. I  
. .  
n d b s t r i e l l e  -. _. . ..de 
' au* mil ieu de i a  saison des p lu ies ,  lorsque ,:ie m i l .  ..com.mence B 'manquer, l e s  
nombreuses ja r re ' s  qui servent  B s a  fermentation sont  inuti1,isGes gt . aban.-- 
données dans l e s  cours. Chacun de ces r é c i p i e n t s  cons t i t ue ra  donc un 
exce l len t  g î t e  pour Aedes aegypti  iiu, s i  l ' e a u  e s t  un peu sou i l l6e ,  pour 
Aedes v i t t a t u s .  Nous avons pu l e  cons ta te r  9 Dapango, que nous avons 
prospecté à l a  f i n  de not re  tournée,  a lo r s /  
qu il 
pleuvai t  presque chaque j o u r .  
En pays Kotokoli, l ' i n d i c e  stégomyien v a r i e  d'une l o c a l i t é  B l ' a u t r e ,  
en t r e  O e t  24. L à  auss i ,  l a  fréquence &'Aedes aegypti  est:dGe à - u n  f ac t eu r  
plus acc idente l  que systématique: on trrpuve des l a rves  indifféremment dans 
des j a r r e s  d 'eau  de boisson, dans des abreuvoirs,  dans des r é c i p i e n t s  
abandonnés, e tc , , .  I1 ne semble pas que c e t  i nd ice  s o i $  suscept ib le  d'augmen- 
- .  
J 
t e r  considérablement en pleine saison des p lu ies ,  car  il y avait seulement 
34 &-tes po ten t i e l s  d'hivernage contre 328 r é c i p i e n t s  contenant de l ' e a u  
lors de no t r e  prospection. 1 
En pays Kabr6 e't Losso (Lamba f Naoudemba), s i  presque t o u t e s  l e s  
l o c a l i t é s  é t a i e n t  pos i t i ves  pour Aedes aegypti  l ' i n d i c e  de ponte é t a i t  
toujours f a i b l e  e t  ne dépassa qulune f o i s  5. L a  présence de l a r v e s  au cours 
de l a  saison sèche e s t  dÛe'sur-bout à l a  négligence de quelques femmes. 
Nous avons trouvé de nombreux abreuvoirs 8 v o l a i l l e s ,  cons t i t ués  
p i e r r e s  creusesg qui é t a i e n t  pour l a  plupart  ass6chés lors d@ no t re  
passage. ~n sa ison  des pli l ies,  ces r é c i p i e n t s  cons-ti tuent à coup sûr 
des g î t e s  de préd i lec t ion  pour Aedes v i t t a t u s  e t ,dans une moindre mesure 
p m  dth 
pour- Aedes aegypti  e t  l ' i n d i c e  stlégomyien .augmente probable,me,nt de 
. .  I 
manière sens ib le .  I * <  . ,  
Toutes l e s  l o c a l i t é s  Gourma, Ngam-agam e t  Tyokessi prosrlpectées 
Q t a i e n t  négat ives  pour l e s  l a r v e s  88edes aegypti, sans doute parce que l e  
mode de stockage de l ' e au  l u i  e s t  défavorable, Cependant, il e s t  possible  
que pendant l a  saison des p lu ies ,  ce r t a ins  r é c i p i e n t s  que nous avons trouvé: 
s ecs  so i en t  oolonisés. En e f f e t ,  à SaYismné4ango, l a  présence de femelles 
dIAedes aegypti  nous a é t é  révélée grâce & l a  pose de pondoirs pièges. 
Pondoirs pièges ------------ --- 
Nous avons i n s t a l l é  des pondoirs pièges dans deux v i l l e s  où aucun 
Aedes aegypti  n 'a i ra i t  é t6  r é c o l t é  sous forme l a r v a i r e  ou adul te= Sokodé 
.-et Sansanné-Mango. Cet te  technique permet souvent de détecteEr l a  présence 
de femelles d'Adses 3.- dans l e s  zones 06 ce moustique e s t  apparemment absent 
(Service,  1965,dans l e  N.Nigeria; Ramon e t  co l l . ,  1967, dans l e  Nord 
Dahomey; Pichon, 196T9 au Libér ia )  e t  de ditterminer dans une zone â f a i b l e  
dens i t é  stégomyienne l ' importance de l ' i n f e s t a t i o n  po ten t i e l l e  (Fay and 
Eliason, 1966).  . 
Technique:dans des  r é c i p i e n t s  en g r h , &  moitié remplis d'eau, on a disposé 
deux baguettes recouvertes de papier buvard (Fay and Perry, 1965)destinées 5 
r e c u e i l l i r  l e s  pontes éventÚelBes. Certains pondoirs sont  pourvus d'une f i o l e  
contenant de l ' a c & t a t &  d f e t h y l e ,  p r o d u i t  considéré comme un bon a t t r a c t i f  de 
ponte(R.Galun, 19655 Fay and Eliason, 1966).  
Résu l t a t s  ( Annexes 111 e t  III b i s )  
Sur 15 pondoirs i n s t a l l é s  à Sokodé, dont 8 avec acé t a t e  d 'é thyle ,  un 
s e u l  f u t  p o s i t i f .  Ce f a i b l e  pourcentage s 'explique peu t+ t r e  par l e  f a i t  que 
nous avons l a i s s é  ces pondoirs seulement pendant s i x  jours .  
' 
B Sansanné-Mango, 14 pondoirs ont é t6  posés dans d i f f é r e n t s  q u a r t i e r s  
pendant 12 jours.  Huit d 'entre eux é t a i e n t  p o s i t i f s ,  s o i t  57 pour cent. Les 
femelles on t  pondu auss i  bien à l ' e x t é r i e u r  qu'à l ' i n t é r i e u r , d a n s  5 sur 9 
des pondoirs avec acé ta te ,  e t  dans 3 sur 5 des pondoirs sans ac6tate .  
D'autre par t ,  e l l e s  semblent préférer  l e  papier-buvard de couleur verCe OU 
blanche au papier-buvard de couleur orangée, sans doute en ra i son  des 
propr ié tés  chimiques des colorants  
Les Ceufs a i n s i  r é c o l t é s  ont é t é  conservés pour é tud ie r  l a  sens ib i -  
l i t é '  de leur *descendance à d i f f é r e n t s  i n sec t i c ides .  
6. 
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- 
D e  1940 & 1953, seulement 2 cas  de f i è v r e  jaune ont eté  signalé:; 
au Togo: l'un @ Lomé en 1940, l t a u t r e  & Sokodé en I942 (Bonne1 e t  Deut- 
schman, 1954) o 
Notre enquête a m i s  en évidence l a  présence d!Xedes aeg7ypti 
dans l a  p lus  grande p a r t i e  du t e r r i t o i r e  prospedté, mais sa dens i té  
e s t  heureusement l o i n  d l a t t e i n d r e  par tout  un s e u i l  épidémiologiquemenL 
dangereux,-Divers auteurs  ont remarqué que dans l e s  épidémies de fi&v;.e 
jaune urbaine,  c e t t e  maladie d i s p a r a i s s a i t  rapidement lorsque 11 on.+ 
t rouva i t  des g î t e s  d'dedes a e m t i  dans moins de 5 pour  c e n t ' d e s  m a i -  
sons ( i n  Soper,I965), Nous admettons donc que l e s  r6gions oÙ l ' i n d i c e  
de ponte e s t  i n f é r i e u r  ou éga l  à 5 (no-té-es sur l a  c a r t e  par  un c e r c l e  
blanc 
v r e  jaune de type urbain.  
gomyiennes s e  superposent à peu près  exactement aux t e r r i t o i r e s  de 
ce r t a inès  e thnies .  
marqué de n o i r  en son cent re )  sont  2 l 'abr i  d'une épidémie de f i è -  
L a  c a r t e  2 montre clairement que l e s  zones & h a u t g d e n s i t é s  s té-  
Le pays Bassari-Konkomba e s t  t r è s  fortement i n f e s t é  par Aedes 
aegypti? Les adu l t e s  é t a i e n t  t r è s  a g r e s s i f s  e t -nous  piquaient  en p l e i n  
jour B I l i n t é r i e u r  des maisonso En ou-tre d ' au t r e s  f a c t e u r s  peuvent fa- 
vo r i se r  l ' a p p a r i t i o n  de l a  maladie: l a -p résence  d'une faune simienne 
assez importante dans l e s  f o r ê t s  de c e t t e  région,  oÙ un cycle  selva- 
t i que  pour ra i t  donc s ' i n s t a l l e r ,  e t  l ' h a b i t a t  condensé, qu i  permet l e  
passage a i s é  des'moustiques dlune maison à l r a u t r e o  En outre  de nom- 
breux hab i t an t s  du Ghana, où 3 cas  mortels de f i è v r e  jaune ont ét6 si- 
gnalés en 1963 (Anonyme,I967), viennent à Bassari, c e r t a i n s  pour s ' y  
f a i r e  soigner ,  Etant  donné que l a  surve i l lance  s a n i t a i r e  e s t  pratique- 
ment impossible & l a  f ron t iEre ,  un malade pour ra i t  i n t rodu i r e  sans dif-  
f i c u l t é  l e  v i r u s  amaril dans c e t t e  région, 
c e t t e  dens i té  e s t  suscept ib le  d'augmenter au cours de l a  saison des 
p l u i e s o  Cet te  e thn ie  couvre auss i  avec les Nago e t  los I f é  qu i  l u i  
sont  apparentês (NercierI954) une importante p a r t i e  du Centre Dahomey, 
Le pays Ana p résen ta i t  a u s s i  une f o r t e  dens i té  stégomyienne, e t  
cliì I r  
I l o n  re t rouve  l e  même type de stockage de. l ' e a u  e t  l e s  mêmes 
types de médicaments t r a d i t i o n n e l s ,  avec des' i nd ices  'de ponte compa- 
r ab le s  (Hamon i t  al.',I96 Amoussouga, 196'7) e En out re  , nous avons 
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trouvé des colonies  de l a r v e s  d'lledes aegypt i ,  souvent en assoc ia t ion  
avec Aedes v i t t a t u s ,  dans des t rous  de rochers  de l i t s  de r i v i è r e s  é lo i -  
gnés des v i l l a g e s ,  ce qui  l a i s s e  supposer que l e u r s  adu l t e s  sont  zoophi- 
les. Un cycle  selvat ique peut appa ra î t r e  pendant l a  saison des p lu i e s  
e t  pendant une bonno p a r t i e  de l a  saison skche,(lorsque des f l aques  
r é s i d u e l l e s  apparaissent  B l a  s u i t e  de l a  décrue),  e t  ê t r e  le point  de 
départ  d ' m e  épidémie de type urbain ou r u r a l ,  qu i ,  pour ra i t  Q c l a t e r  
même en p le ine  saison sèche, 
En pays Moba également, l e s  dens i tes  d '  Aedes aegypti  rencontrt5es, 
quoique p lus  f a i b l e s  dans l 'ensemble, sont favorables  5 une épidémiz;: 
su r tou t  au cours de l a  saison des p lu i e s ,  lorsque l e s  nombreuses j a r r e s  
des t inées  & la préparat ion du d o l o  sont  i n u t i l i s é e s  e t  abandonnées sous 
l a  pluie .  Notons qu'lledes v i t t a t u s ,  qu i  a é t6  incrimine dans de f o r t e s  
épidémies amari les  au Soudan (Kirk,1941; Lewis,I943; S a t t i  and Haseob, 
1966) é t a i t  assez abondant à l a  f i n  de not re  tournée e t  q u ' i l  é t a i t  t r è s  
agress i f  début ju in  dans l a  region vois ine  de Tonkodogo (Haute-Volta), 
oÙ il p iqua i t  l'homme à l ' e x t é r i e u r  en p l e in  jourc  Dans c e t t e  région 
oÙ il e x i s t e  peu de g î t e s  n a t u r e l s  ( t r o u s  d ' a rb res ,  e t c . , . ) ,  l a  sa i son  
des p l u i e s  e s t  l a  période l a  p lus  propice B l ' a p p a r i t i o n  d'une épidémie. 
Le pays Kabré-Losso ne p ré sen ta i t  généralement pas de dens i t é s  
stégomyiennos compatibles avec une épidémie, Cependant l a  présence pres- 
que constante d'Aedes aegypt i  n ' exc lu t  pas l a  p o s s i b i l i t é  de cas  accidcn- 
.bels, E h  ou t re ,  l e  grand nombre de p i e r r e s  creus6es abreuvoirs  peut-être 
à l ' o r i g i n e  de bouffées 
densément peuplé, pendant l a  première p a r t i e  de Ilhivernage. En e f f e t ,  
c e t t e  espGce a t t e i n t  son maximum en début de saison des p lu i e s ,  pu is  
se  r a r é f i e  à l a  s u i t e  de l a  mul t ip l ica t ion  des prédateurs (Bo0rman,Ig61)~ 
épidémiques B Aedes v i t t a t u s  dans ce pays t r è s  
Les conditions entomo-épidémiologiques en pays Kotokoli sont  in- 
termédiaires de c e l l e s  deS.pays Ana e t  Kabré. 
Enfin, &des aegypti  é t a i t  absent au s tade l a r v a i r e  dans l e s  pays 
Gourmantché, Ngam-Ngam e t  Tyokossi, mais l a  pose de pondoirs pièges B 
Sansanné-Nango a prouvé que quelques femelles  subs is ten t  
un Aedes v i t t a t u s  a é t é  p r i s  sur  homme en capture crépusculaire  dans 
c e t t e  v i l l e  ( c f a  Annexe 5). 
D'autre p a r t  
' En conclusion, l a  prospection de 44 l o c a l i t é s  r ep résen ta t ives  
des  d i f f é r e n h s  *régions e t  e thn ie s  dans l e  Centre e t  l e  Nord du Togo, 
au début de ,laisaison &eg p lu i e s ,  a n t r é  qu'en dehors de deux zones, 
74 
8, 
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à l!.Estide Dapango e t  ejatr 
espèce t r è s  f réquente  e t  abondante. Dans d ' au t r e s  r ég ions , l e s  condi t ions 
entomologiques sont  favorables  B 1 ! appar i t ion  d' épidémies amari les  
s e r a i t  i n t é re s san t  de complèter c e t t e  étude p a r  une enquête sérologique 
qui  donnerait  une idée  du taux d'immunisation n a t u r e l l e  des populations 
habi tan t  dans l e s  zones i n f e s t é e s ,  e t  par une enquête entomologique 
dans l e  Sud du Togo. Notons e n . o u t r e  que, dans , ce  pays ,oÙ l e  t a u x , d e  
sco1,hrisation e , s t .un  des p lus  é levés  d'Afrique Occidentale, une campa- 
gne d'éducation s a n i t a i r e  v i s a n t  l l é l imina t ion  des g î%es  p o t e n t i e l s  d' 
Aedes aegypti  aurait. de f o r t e s  chances de r édu i r e  considérablement l a  
dé e t  Lama-Kara, Aedes a e g y p t i . e s t  une . ._ . . . . . , . . . . . 
I1 
.. . . ~. . .  . .  . . . 
. .  . .  . .  dens i té  de. .ce$te  e s p h e  o .,, . 
. . .  . . . ,  . 
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Annexe II 
Description des gîtes larvaires péridomestiques positifs pour Aedes aegypti. -. - 
1 I ! !Cont! Eau !Nb !Autres espèces! 
!(lo) ! ! ! trouvées ! ;Localité Gîte ! ! 
t I ? V I  ! 
! 
! 
FBARKOISSI ;canari ;abreuvoir volailles 
? ! ! I I 
I' !canari !ext., 1/2 enterr6, mêdt. ! 2 I s - P  I 3 ?C,gr,decens, ! 
! ! ! i--- I- !-! ? 
I ?canari !ext,,non ent,, pluie I40 ? T ! 4 !Cegrodecens; ! 
! ! ! ! ! ! ! C e dut t on i ! 
I V 
1 V ? ?Ae,vittatus , i 'canari 'extotnon ent.,boisson 
! ! ? I ?Ae,hirsuCusq ! f TAN1 
! ! ? ? ! !C,gr,decens I 
! ! I I .  9 !- ! G o nebulosus ! 
! ! 
! 
! 'canari 'ext,,non ent.,méd- 
? !  ! I ! ! 
! I  I 
I ! .  
! ! ? ,canari ,abreuvoir volailles 
? ! 
! I t TI14BOU , canari ext o ent , méd- I 
P ! V I I ?Cenebulosus; I 
? ?C.duttoni ? i OSSAKRE canari , int prion ent o abandonnd i 25 ! 
,canari ;into ,non ent. ,boisson i50 I f ! 
! ! ? I ? ? ?  I 
ITAKPANBA !canari !ext,,non ent.,boisson 130 ? T 1 4 !C,gr,decens ! 
Observst ions 
1 t 
T i 4 ;Cegradecens; 
;C.duttoni ! 2 I  
_u 
I .  - 4 7  
'60 i T ! 
- t ! 2  ! s ' 4  l 1 
*-I - ! 
I 
-
3 ,C,gr,deccns 
Iu m___--*- 
T 3  I 
! I ? s I ! - IC, tigripes _- ? 
__I 
! V ! I V  4 ;Gogrodecens ! 
*- 
! .  .T 
?canari !ext,,non ent,,abreuvoir ?I5 ? T ? 4 !Cegrodecens ! 
! ! ?-! I-? ! 
! ?canari ! ext,,non en-t.,boisson !5O ! CL ! 4 !C.gr.decens ? 
? ! ! !--? !-- !- -! 
! ? KA3TDE !canari ?exto,l/2 ent,, boisson ?I5 ! CL ! 1 ? - 
I-- ? ! i-----? ?- 1 ! 
! ! TENEGA ?abreuvoir!pierre, creusée, B l'ext,! 5 ! T ! 3 ! - 
? ! I !-! !-! ! 
! ?PRGOUDA ?canari lint, , l / 2  ent. ,boisson 180 ! CL ! 4 ! I 
? ! ? s I I I  ? 
I ! 'BOUFALE ;canari ;extoynon ent,,abandonné ! ? 
V s I 1 ? ? V  ? 3 ;Aeovittatus ! ! ;LAElA-KARR i canari ext .non ento boisson 
! ? ! !  
V ! 
I I 3  ! I  I 
- ;40 T ! 3 !  - ! 
' 6  ; C L  : i ;  ? 
CL 
i30 CL 
? ? 1  
V 1 I 
_y_ 
I 
- ! I ,canari lint,,ent,,boisson 
_y. 
i GOUBI 
! ! I t 
vcanari lext.,cntp,méd- V ~ - - -  . ,,,,-.,_,,,,,,1---,11-,l,,----1-~---~-------.--------------- 1 
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V !  .f. I ?Cont. I I Nb !Autres espèces! Eau 
t ..v i.' , , ! 
-. ' t ....i .-__.. 9 '  ! 1.C .duttoni; ! 
7 : ? '  1 " 
..... ....... .I . !.. ." _. . .  . ~ . -  ^.... - ! :  ! '  I 
I . 1  
! :  . .  
? . . .  ,canari,eXt,,non .ent,,méd- I.: 2o "~;:-.cL I 5 ' ,:i:C onebulosus ! 
!C a gr o decens ; ! I 10 1 ' I  t canari ext o ent o ,"- . .  ! 
.... 
!C,nebulosus ! . 1 :  ! . !  ! ! '  ? 
! '  9 t ! :  ! I '  ! '! ! .  KOUSSOUNTOU,;. non. 'f . non . ! . 3  :gîtes ,;noté 
I '  I ' I  t !  I I '  1 !C.gr,dec&ns; .- ! . AK3EIDE. !. KRIKRI 
! : .  
' !  non tnon I non not4 ! ;  
I '  : ' .  I .  noté ,noté;notê; ! i  ! 
....i 1 5 . .  ! i..:4. !C.duttoni ! I canari.i ex% ,non.' .en% o ,. m.éd- ,,,. 
! '  ,canari;ext,non enterré, pluie 
. I  ' 
.! . . .  
. . .  . .  
? ,  . ' I j ! ! ,:. ! I . ! . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . .  I . ,;.! ! .  
! , ! '  s 1 . 4 ":I ! I  1' '?' !. - 
1 !Ae.vittatus.; 1 : 
!C,nebulosus . 1 . 
. I  ';,, 1 . ,, 1 ' ! :  
! 
! ,  ! ''. I , !  
! 
. .  
. .I . . .  - .  
!. 
I '  
!. ' .  ! 
;TCHANBA 
! ' ! .  
! I .  , 
90 ,!.CL:'i 2.".: .! 
I ! 6Ö""  ::S , i 2 .:;C.duttoni ! >  c:ariari e'xt o , 1/2 ent o ,pluie 
60 I ,canarilext,,en-t.,pluie 
,canari;ext,,non ent,,boisson 80 .;.:CL i 4 ':;C-.gr..decens t 
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! Local i t6  
I I r ! 
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! 1- 
.NANO * mares c l m s  cours d 'eau  à sec  
! Des cr  i p t i  on ! Especes -.x ., trouvées ! 
'! ! * e  
i 
..I 
10'42'N - 0°06'E eau boueuse, au s o l e i l ,  pas * A. gambiae 
7-5-67 ! de végQtat ion 1 
! ! ! 
1 I I I 
I i 
.! s 
e ! --.- ! ! 
I ! 
'mares dans cours d 'eau 8. . .. . f 
! mares. dans cours d 'eau B sec '  A,gambiae 
A.rufipes 
i  DOR^ 
.I -. . . . . .  
! 10°43'B - 0°05'E ! eau.$roubIle, fond rocheux, 
! 7-5-67 
! -d" 
'. !BIDJANGA 
! IOO42,'N - 0°16'E ! l ' é t i a g e , e a u  t rouble  verdâ- ! ' !  
' ! 8-5-67 t r e ,  fond avec nombreux r o -  1 : !  
! chers,  au' s o l e i l '  ! 
I ' 1'--- 
! NALI ! mares dans cours.  d r  eau à ! A,pharoensis 1 I .  
! 10°02'N - 0°27'E, ! l T Q t i a g e , e a u  tasiruse, peu ! A,rufipes 1 ! 
! d'herbes ,  B l 'ombre ! C.annulioris 4 ! 
. .  I ,.! au s o l e i l ,  pas de v é d t a t i o n '  
1 B,gambiae 
' I  
I .  
.. . 
' I  
I ' ' I  ! , .  . . :  ! 
10-5-67 
I ! ' . !  
! 
! TCHAMBA ! ! 
! 9 0 0 2 1 ~  ' -  1 , 0 2 5 1 ~ :  ! l i t  de r i v i è r e  à sec,  t rous  ! A,ganbiae 1 
! ! C.aiinulioris 1 ! 
I I ! 
! I ' . :  ! 
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Description des gîtes larvaires prospectés hors des villages 
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Annexe V 
L i s t e  des espèces ré 'coi tebs  
appât  humainj, 
en cap'cure' . .  crêpusculaire sur 
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. .  i ' .  . . .  Anophelei n i l i  '1 f ,  . I  
Aedes daxz ie l i  2 f o  
Aedes f owleri  
Naris onia a f r i c a n a  
î3ansonia uniformis 
Culex an tennatus  
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Culex p o i c i l i p e s  
1 f. 
1 f e  
1 f .  
1 f o  
5 f o  
1 m o  
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Anopheles n i l i  1 f, 
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PIansonia unif  o r m i s  2 f .  1 m. 
Culex p o i c i l i p e s  7 f o  , \ *  
DAPANGO - 21-5-67, 
Anopheles gambiae 1 f. 
Iknsonia  unif  or in is  5 f. 
Culex p o i c i l i p e s  5 f Q  
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VI 
Données climatologiques relevées B Natitingou, Djougou et Save 
(Républiquo du Dahomey) en 1963. ( To moy. menB,,H,R., Pluvio). 
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D JOUGOU I ! 
? temp,! H,R, IPluvio ? ?  temp. ? H.R. IPluvio ! !  temp. ? HOB, SPluvio ? 
I ? ! ! !  I I I !  ! I ? 
I moy. ! % Inormale?! moy, I % 'normale!! moy, I $ Inormale! 
! 
I ! I ! I ?  n I ! !  I ? I 
SAVE I !  ! I  
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? ?  NATITIMGOU 
? mens.;à 18 H.f mm (1);; mens. V ià, 18 Ho: mm (1);; mensolà t 18 Ho% mm (2); Y 1 
Y 
? I ! I I  ! ! ! !  I I ? 
? M 28,6 37 26,l " 26,3 i 45 .$O,> ? I  28,4 ! 54 98,6 ? 
! I I ? I !  ! I !  ! ! 
! ! I ! !  ? I ! !  ? ! I 
O ! 25,9 ! 85 !117?9 ! ?  25,5 84 98,1 ! I  26,5 ! 85 '145~4 ! 
? ? ? ! ! I I  ? ! ? I  ! ! 
I ! I I ? ?  I ! ! I  ? I I 
I M I 25s3 ? 58 ? 32,6 ! ?  24,l ! 73 I 695 I! 2T97 ? 63 ? 4 ~ ~ ~ 0  ! 
! ! ? I ! ?  1 ! I !  ? ! I 
? I ! ! ? ?  ? ? ? I  I I ! 
1 D ? 2690 ! 34 ! 495 ? ?  26,2 F 16 ? 7,6 I ?  28,5 . ?  54 ? 990 ? 
! ! ! ? ! ?  ? ? ? I  I ! ? 
I 
Total 1336,5 Total: 1349,8 Total: 1130,8 
(1) calculée sur 30 ans 
(2) calculée sur 10 ans 
